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As an important part of modern enterprise human resource management, 
performance management plays a more and more important role in the enterprise 
sustainable development strategy. The author has been the president of bank branch H 
for many years, deeply knows three key points in the operation and management 
during the development of branch, that is, timely dissemination of bank strategy, good 
at choose and cultivate employees, make effective incentive evaluation mode and 
real-time adjustment. The most important point is performance management.  
The current competition of domestic banking industry is talent competition. Bank 
customer managers fighting in the forefront of marketing, is the bridge of bank and 
the customer.They are the main talents in bank earnings. Then the competition in 
customer manager is the most serious competition between banks. 
A set of scientific and effective evaluation and incentive mechanism of customer 
managers not only helps practice the strategy of the headquarters of bank A, ascend 
the branch management power, but also helps enhance customer manager 
performance contribution, and cultivate professional talents and loyalty. Thus could 
help effectively ease the outstanding realistic problems in the loss of the company 
customer manager. This is the main meaning of this study. 
In this paper, basing on the review of the theory in performance , performance 
management and performance management tools commonly used, further review of 
performance management in commercial banks is made. The author selected the client 
manger in branch bank H which she has worked for many years as this main object of 
study. On the base of the introduction of the conditions in branch bank H, in-depth 
analysis is made on the performance management implementation planning, 
performance evaluation KPI system design, and performance evaluation workflow 
gaps and issues. And then applying the foregoing study of management tools as 
management by objectives (MBO), key performance Indicator (KPI), and Balanced 














management assessment in branch bank H. Futher by recombing and sorting out 
management process, the author worked out an improvement performance 
management system. 
This article made a combination of performance management theory and 
management practice of client manager in Branch bank H, aiming to explore a set 
of workable performance management approach to enhance client manage’s 
performance management level in H branch. Thus to enhance the overall 
competitiveness of bank A in Guizhou, as well as providing a performance 
management perspective in other related fields of study. 
This article includes the following six parts: The first chapter is the introduction, 
focusing on the purpose and significance of the research content and framework. The 
second chapter is the theoretical basis. Through the introduction of performance 
management theories, this part provided a theoretical basis of the analysis of problems 
as well as improved methods below. Chapter three made a description of the bank and 
a analysis of the status of performance management. The fourth chapter focused 
performance management problems and made an in-depth analysi of the cause of the 
problem. Chapter five proposed an improvement program by the use of performance 
management tools on the basic of the analysis of the problem in chapter four. The last 
chapter made the main conclusions of this paper. 
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 4
问题选择相应的理论提高指导意义。 










































































任务及事务（Duties，Tasks and Activities）、目的（Objectives），目标（Goals or 
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